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 瞭望新闻周刊 !2006年 6~ 7期披露,无论大城市还
是中小城市,都普遍存在城中村。北京四个城区的城
中村共有 331处, 武汉的城中村共有 147处, 西安的

























































































44. 9% ,但如果按户籍计算,其城镇化率只有 28. 6% ,










































化 (非正规就业 )、居住分布边缘化 (多半居住在城中
村 )、社会地位边缘化 (还保留农民身份 )、经济地位




































































































































相适应的 ∀廉租屋 #。诚如马克思在  资本论 !中所
说: 万事万物都安排在最善世界的最善处。
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